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( SCHOOL OF MUSIC 
( I 
FACULTY RECITAL 
Lied era bend 
The Music of Franz Schubert 
(1797-1828) 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, November 19, 2008 
8:15 p.m. 
Liederabend 
Im Fruhling (Ernst Schulze) 
Gretchen am Spinnrade Oohann Wolfgang Goethe) 
Des Fischers Liebesgluck (Karl Gottfried Von Leitner) 
Der Tanz (Kolumban Schnitzer von Meerau) 
DieJunge Nonne O. N. Craigher DeJachelutta) 
Halt (William Muller) 
Die Manner sind mechant Oohann Gabriel Seidl) 
Das Begrabnisslied (Friedrich Gottlieb Klopstock) 
Heimliches Lieben (Louise von Klencke) 
Suleika I (Marianne von Willemer) 
Suleika II (Marianne von Willemer) 
Mignon und d~r Harfner Oohann Wolfgang Goethe) 
Der Zwerg (Matthaus von Collin) 
Rastlose Liebe Oohann Wolfgang Goethe) 
Fischerweise (Franz Xaver van Schlechta) 
Lebenslust (unbekannt) 
Randie Blooding, baritone 
D.eborah Montgomery-Cove, soprano 
Brad, Hougham, baritone 
Carl]ohengen, tenor 
Jennifer Kay, mezzo-soprano 
Deborah Lifton, soprano 
Carol McAmis, soprano 
Patrice Pastore, soprano 
Lee Steward, tenor 
Brian DeMaris, piano 
Kathleen Rountree, piano 
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send an email with your name and address to: eoncerts@ithaca.edu 
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